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Den gennemsnitlige længde på en dansk historisk disputats er steget 
betydeligt gennem årene. Målt på vægten er der tale om en stigning fra 
gennemsnitligt 400 gram pr. disputats for 150 år siden til knap 1800 gram 
idag med en klar tendens til markant stigning siden 1980erne. 
Udviklingen, der gør nødvendigheden af en læsepult stadig mere påtræn­
gende, svarer til lande, vi normalt sammenligner os med. Det er blevet 
foreslået, at den øgede længde skyldes større konkurrence mellem dokto­
randerne, ønsket om at vise belæsthed og større detaljerigdom. Artiklen 
peger på, at ikke mindst anvendelsen af computere har haft betydning og 
anbefaler, at sletteknappen bringes i hyppigere anvendelse.
Jens Chr. V. Johansen, f. 1949. dr.phil. ekstern lektor, SAXO-instituttet, 
Københavns Universitet.
Den svenske historiker Jan  Lindegren 
h ar gennemgået de historiske disputat­
ser, der er blevet forsvaret mellem 1960 
og 2004 ved universitetet i Uppsala,1 og 
har kunnet konstatere, a t de gennem 
årene er blevet stadigt mere omfangs­
rige.
Når øjnene glider hen over danske 
historiske disputatser (f.eks. som de er 
opstillet på læsesal Øst på Det kgl. Bib­
liotek) fra de senere år, opstår der uvil­
kårligt en fornemmelse af, a t en lignen­
de udvikling også kan konstateres her 
i landet. Bøgerne er blevet tungere og 
mere uhåndterlige (hvilket naturligvis 
kun er et personligt iritationsmoment).
Nødvendigheden af en læsepult bliver 
stadig mere påtrængende,2 hvad be­
stem t ikke var tilfældet ved læsningen 
af Anna Hudes disputats fra 1893,3 hvis 
vægtige indhold, trods afhandlingens 
beskedne omfang, ikke er blevet draget 
i tvivl.4 Allerede i 1991 påpegede pro­
fessor Jens Erik Skydsgaard vægtfor- 
holdsspørgsmålet, da han opponerede 
ved forsvaret a f Vincent Gabrielsens Fi- 
nancing the Athenian Fleet. Public Ta- 
xation and Social Relations, som i første 
omgang var udkommet som privattryk, 
da den senere skulle udkomme på et 
am erikansk forlag.5 Skydsgaard sagde, 
a t hvis præses blot havde skrevet 5 gr.
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Peter Henningsens disputats er et godt eksempel på  en a f de seneste års tunge afhandlin­
ger, og denne plakat, der blev fremstillet op til forsvaret i april 2006 var tilsvarende stor, 
100x70 cm. Afhandlingen anmeldes andetsteds i dette hæfte a f Fortid og Nutid.
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mere, ville argum enterne have frem stå­
et langt klarere.6
Selv om der er forskel på den dan­
ske og den svenske disputatstradition, 
har det på baggrund af professor Skyds- 
gaards observation og det voksende an­
tal disputatser i to bind været indlysen­
de at gennemgå de danske disputatser 
med historiske emner. Eftersom der i 
D anmark ikke er så mange universite­
ter som i Sverige, vil alle danske histori­
ske disputatser blive inddraget og tids­
perspektivet vil blive udvidet.
Disputatstraditionen
Mens opnåelsen af doktorgraden i Dan­
m ark ikke indgår i studierne, er det til­
fældet i Sverige, hvor § 13 i hogskolefor- 
ordningen af 1998 fastslår, a t ”for dok- 
torsexamen fordras a tt doktoranden har 
blivit godkånd vid de prov som ingår i 
forskarutbildningen”.7
I begge lande opererer bekendtgørel­
serne om erhvervelse af doktorgraden 
med et kriterium  for offentliggørelse. I 
den svenske bekendtgørelses § 17 oply­
ses det, a t der skal være et tilstræ kke­
ligt antal eksemplarer tilgængelige, så­
ledes at der kan udføres en tilfredsstil­
lende vurdering af afhandlingen. Heref­
ter følger en m arkant afvigelse fra dansk 
praksis, idet det i Sverige er fakultets- 
nævnet, der bestemmer det mindste an­
tal eksemplarer, der skal fremlægges af 
afhandlingen, og hvorledes trykkeudgif­
terne skal udredes. Det betyder m.a.o., 
a t det er fakultetsnævnet, der afgør, 
hvorvidt en afhandling skal trykkes el­
ler ej. Med det eksisterende svenske de- 
centraliseringskoncept in mente betyder 
det reelt, a t der ingen fast praksis findes 
for offentliggørelsen af svenske doktor­
afhandlinger.
I den danske bekendtgørelses § 16 
hedder det, a t forfatteren skal sørge for,
a t eksemplarer af [afhandlingen] kan 
erhverves.8 Der er således intet krav 
om, at afhandlingen udgives som en 
bog, men det har været en fast skik in­
denfor genren historiske disputatser, at 
offentliggørelsen er foregået på denne 
måde, enten som en monografi eller som 
et bind i en tidsskriftsrække.9 I mod­
sætning til den svenske afhandling skal 
den danske altså finansieres eksternt, 
og forskningsrådene har gennem årene 
stillet betydelige summer til rådighed 
for dette formål. I den forbindelse skal 
det påpeges, a t Det hum anistiske Forsk­
ningsråd (nu Forskningsrådet for kultur 
og kommunikation) er det eneste forsk­
ningsråd, der støtter udgivelsen af dis­
pu tatser.10
Denne undersøgelses begyndelses­
tidspunkt er sat til 1855, der var året for 
den første historiske disputats på dansk, 
efter a t kravet om latin  ved disputats­
forsvar var blevet ophævet. Det drejer 
sig om Ludvig Helvegs De danske Dom­
kapitler; deres Oprindelse, Indretning og 
Virksomhed før Reformationen. Latin­
kravet havde optaget akademiske kred­
se voldsomt i det 19. århundredes første 
halvdel; i vid udstrækning fordi færre og 
færre mestrede sproget. Ifølge en forord­
ning af 9. januar 1824 skulle disputat­
ser skrives på latin, men da latinkund­
skaberne var vigende, kunne der gives 
dispensation fra dette krav, og det skete 
da også fra tid til anden gennem de føl­
gende 30 år. Der blev dog ikke givet en 
tilsvarende dispensation fra kravet om, 
at forsvarshandlingen skulle foregå på 
la tin .11 Latinkravet til selve afhandlin­
gen blev opgivet med bekendtgørelsen 
af 19. maj 1854, hvorefter præses selv 
m åtte vælge, hvilket sprog han vil affat­
te afhandlingen på. Begrundelsen for at 
bibeholde latin  var, bortset fra det hen­
sigtsmæssige ved at have et internatio­
nalt videnskabeligt sprog,12 at det var 
farligt for de "ukrænkelige videnska-
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ber”, hvis disputatsernes indhold ved at 
være skrevet og forsvaret på dansk blev 
åbne for menigmand uden de tilstræ kke­
lige forudsætninger.13 I årene efter 1854 
indkom der ikke desto mindre ved næ s­
ten alle disputatshandlinger ansøgnin­
ger om, a t også forsvaret m åtte foregå 
på dansk, og det blev bevilliget. Derfor 
var det naturligt, da der i 1866 blev ud­
stedt en bekendtgørelse om, at forsvaret 
skulle foregå på dansk.
Ved en anordning af 21. januar 1921 
blev det besluttet, a t sproget i afhand­
lingen almindeligvis skulle være dansk, 
men a t den til gengæld skulle ledsages 
af et resumé på et fremmedsprog. Hvis 
bestemte forudsætninger var opfyldte, 
kunne afhandlingen affattes på engelsk, 
fransk eller tysk; det blev ikke fundet 
nødvendigt a t omtale latin  på linie med 
de andre sprog. Men allerede i 1908 hav­
de diskussionen om sprog været rejst. 
Det blev da besluttet under henvisning 
til, a t det ville skabe en uheldig afstand 
mellem universitetet og folket, hvis 
dansk forsvandt fra de akademiske af­
handlinger.14 E t m indretal ved Det filo­
sofiske Fakultet (deriblandt historikerne 
K ristian Erslev og J.A. Fridericia) fandt, 
at det ville være til gavn for dansk vi­
denskab, hvis afhandlingerne kunne of­
fentliggøres på et fremmedsprog.
Udviklingen 1855-2006
For overskuelighedens skyld er en trad i­
tionel periodisering fra Historisk Insti­
tu t ved Københavns universitet blevet 
fulgt.15 Det betyder, a t der -  for så vidt 
angår disputatsernes emner - skelnes 
mellem fem tidsafsnit: oldtid, middelal­
der, 1500-1800, 1800-1900 og det 20. å r­
hundrede.16
Endvidere er begrebet historie for­
stået i vid betydning; det medfører, at 
ikke alene disputatser skrevet af forske­
re med en uddannelse i faget historie er 
blevet vejet og vægtet. Det er genstan­
den frem for personen, der er af interesse 
i denne sammenhæng. Teologiske dispu­
ta tser med et historisk emne er m edta­
get, f.eks. Troels Dahlerups Det danske 
sysselprovsti i middelalderen17 og en dis­
putats om salmesang i Sønderjylland,18 
Axel Rubows disputats om renten, der 
belønnedes med den statsvidenskabeli- 
ge doktorgrad,19 sam t en medicin-histo­
risk disputats forsvaret for den medicin­
ske doktorgrad.20 Ikke alene disputatser 
forsvaret ved de ”gamle” universiteter er 
opgjort; derfor er f.eks. også Vagn Skov- 
gaard-Petersens disputats21 fra Dan­
marks Lærerhøjskole (nu Danmarks 
Pædagogiske Universitetsskole) og Ole 
Bostrups om dansk kemi fra Danmarks 
Tekniske Universitet medtaget.22 På til­
svarende vis er en farmaceutisk dispu­
tats, der blev forsvaret ved Danmarks 
Farmaceutiske Højskole, inddraget.23
For a t dokumentere de svenske dispu­
ta tser øgede omfang talte Jan  Lindegren 
tegn, forstået som anslag pr. linie pr. 
side. Jeg har valgt a t veje disputatser­
ne på en ganske almindelig køkkenvægt 
(når det var muligt) og ellers på en ba­
devægt.24 Det er indlysende, a t der kan 
rejses indvendinger mod denne frem­
gangsmåde. Der er over de ca. 150 år så­
ledes ikke taget hensyn til ændringer i 
papirkvalitet, ligesom der heller ikke er 
korrigeret for indbinding. Den forholds­
vis tynde hæftede indbinding af Alex 
Wittendorffs disputats25 er ikke blevet 
modregnet mod den tykke helbinds ind­
binding af Jens Henrik Koudals afhand­
ling26. Disse to udgivelser er ikke stillet 
op som modpoler, - blot som paradigm a­
tiske eksempler.
Vægtforøgelse
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ene og alene for a t vise udviklingen over 
tid, for om muligt a t påvise et udvik­
lingsforløb, der, som diagramm et viser, 
til overmåde er blevet dokumenteret. 
Der er ikke blevet taget hensyn til deci­
maler; vægten er kun opgivet i gram.
Der er forsvaret 246 disputatser med 
historisk indhold siden 1855, og der kan 
iagttages et jæ vnt udviklingsniveau ind­
til 1960’erne, da der foregik en kraftig 
øgning af antallet, som fortsatte ind i 
1990’erne, og mens gennemsnitsvægten 
holdt sig konstant indtil 1970’erne, fore­
gik der derefter en vækst i vægten, der 
er fortsat med a t stige.
Der kan konstateres en koncentration 
af disputatser, der behandler tidsrum ­
met 1500-1800. Det drejer sig om 96 dis­
putatser, altså lige under 40 % af de for­
svarede disputatser, og der er iøjnefal­
dende, a t der i de fire årtier, der er gået 
fra 1960 i gennemsnit er forsvaret 12-15 
disputatser i hvert tiår om denne tids­
periode. Dette afspejler sig til gengæld 
ikke i universitetsspecialerne.27 Der er 
næstflest disputatser med emner fra 
middelalderen, men udviklingen tyder 
på, a t disputatser med indhold fra de to 
sidste århundreder i hastig vækst snart 
vil indhente de middelalderlige, og en 
sammenligning med antallet af dispu­
ta tser forsvaret i det 21. århundrede vi­
ser, a t disputatser med emner fra 1900- 
tallet procentvis er blevet langt flere.
Denne konstatering er interessant af 
den grund, a t den også afspejler sig i an­
tallet af universitetsspecialer. Det bliver 
således et spørgsmål, om der kan aflæ­
ses en generel forskydning i genstands- 
interessen indenfor historiefaget, af en 
interesse der over næ sten 100 år ellers 
har væ ret forbløffende konstant. Spørgs­
m ålet må naturligvis rejses, hvorvidt 
der kan findes en årsag til denne inte­
resse for det nævnte tidsrum.
To forhold kan konstateres ved en be­
tragtning af kurverne. Den ene er, at
antallet af disputatser steg i to årtier: 
i 1960’erne og i 1990’erne. Antallet af 
disputatser i 1960’erne er opgjort til 34, 
mens det for 1990’ernes vedkommen­
de kan opgøres til 48. Den førstnævnte 
stigning lader sig egentlig ganske enkelt 
forklare med det øgede antal ansæ ttel­
ser foranlediget af fremkomsten af det 
såkaldte masseuniversitet. Væksten i 
1990’erne er derimod ikke slet så indly­
sende, eftersom der ikke foregik massive 
ansæ ttelser af nye undervisere, som det 
var tilfældet 20-25 år tidligere.
Doktorgrad og ph.d.
I 1988 blev ph.d.-graden indført 28, den 
afløste den eksisterende licentiatgrad: 
og der var en voldsom diskussion om, 
hvilken betegnelse indehaverne af den­
ne grad skulle have. Det skyldtes, at 
danske forskere i udlandet mødte van­
skeligheder, fordi de ikke havde den 
akademiske grad, deres udenlandske 
kollegaer havde. Dette problem blev dis­
kuteret ved de højere læ reanstalter og 
i Undervisningsministeriet, og der kom 
forslag om, a t betegnelsen kunne være 
dr. lic. phil. eller dr. lic. med. -  alt ef­
ter fag. Men man endte med betegnelsen 
ph.d., selvom et enkelt universitet påpe­
gede, a t "adskillelsen mellem en Ph.D. 
opnået på baggrund af en dansk licen­
tiatgrad og en dansk doktorgrad bortvi­
skes med en sådan generel anvendelse 
af Ph.D.”29 En uge før bekendtgørelsen 
blev udstedt slog D irektoratet for de Vi­
deregående Uddannelser fast, a t ph.d.- 
graden intet havde med doktorgraden 
at gøre, idet den almindelige doktorgrad 
fra alle sider var ønsket opretholdt. Det­
te synspunkt var Undervisningsministe­
riet enigt i.30
Udviklingen gennem 1990’erne og ind 
i det 21. århundrede viser, a t denne op­
fattelse også blev delt a f historikerne.
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Antallet a f disputatser fortsatte med at 
stige. Til gengæld er vandene skilt mel­
lem de hum anistiske fakulteter og de 
naturvidenskabelige, hvor tallene for 
den naturvidenskabelige doktorgrad vi­
ser, a t denne doktorgrad næsten er for­
svundet og er blevet e rsta tte t af ph.d.31
Doktoranderne
Generelt var det forskere med faste an­
sættelser, der også i 1990’erne ligesom 
i 1960’erne skrev disputatser, og i den 
sam menhæng skal det givetvis ses, at 
det gennemsnitlige antal år, der blev 
anvendt til a t skrive en doktorafhand­
ling (målt som antallet af år mellem af­
slu ttet kandidatgrad og forsvaret dis­
putats) også er steget en anelse: fra lige 
under 17 år i 1960’erne til lidt over 18 
år i 1990’erne. En væsentlig forskel er 
imidlertid, a t enkelte af afhandlinger­
ne fra 1990’erne virkelig må betragtes 
som livsværker, der har taget næsten en 
menneskealder a t skrive. I denne grup­
pe kan opregnes tre værker, hvor afstan­
den mellem kandidatår og disputatsud­
givelsen er mere end 40 år (de to næ r­
mede sig oven i købet næ sten 50 år). I 
1960’erne var den længste årræ kke 35 
år.32 Til gengæld var der to i 1960’erne, 
der var hurtigere end den hurtigste i 
1990’erne.33 Det andet forhold, der kan 
konstateres er, a t bøgernes vægt stiger 
m arkant: fra ca. 800 gr. i 1960’erne til 
over 1300 gr. i 1990’erne. Oven i købet 
skal endnu en udvikling bemærkes; tek­
niske hjælpemidler bliver vedføjet dis­
putatserne, eksempler er microfiche- 
kort eller en CD-rom. Det øger n a tu r­
ligvis ikke vægten, men det gør bøgerne 
mere besværlige at læse.
Det er en bemærkelsesværdig udvik­
ling, a t vægten i dette årtusinde er fort­
sat med at stige, således a t gennemsnits­
vægten i løbet af de første seks år af det­
te årti har oversteget 1800 gr., og at an­
tallet af to-binds værker (måske som en 
følge af den øgede vægt) også er øget.
Disputatser med et emne fra oldti­
den hører gennemsnitligt til i den lette­
re ende, undtagen i tidsrum m et 1980-89 
hvor de indtager en bemærkelsesværdig 
førsteplads, mens disputatser med em­
ner fra 1500-1800 og 1800-1900 i andre 
årtier konkurrer om at være de tunge­
ste. Rent umiddelbart er det overras­
kende, da det må formodes, a t kildema­
terialet til det 20. århundredes historie 
er rigeligere end til det 17. århundredes. 
Denne meget bastante antagelse henter 
en vis vægt fra det forhold, a t disputat­
ser med emner fra middelalderen i det 
store og hele vejer mindre end disputat­
serne, der behandler de to tidsrum  fra 
1500 til 1900.
En europæisk nyskabelse
Udviklingen som beskrevet i Danmark 
og Sverige kan genfindes i andre europæ­
iske lande. I England er der ganske vist 
begrænsninger på selve teksten i PhD- 
afhandlingerne, men det ”omgås” ved at 
tilføje appendikser og vedlægge afhand­
lingen en CD-rom. I Tyskland skal der 
skelnes mellem Dissertationer, der ind­
bringer den skrivende en Dr.Phil.-grad 
og Habilitationsskrifter, der indbringer 
Dr.Habil.-graden. Dissertationer bliver 
som regel offentliggjort, mens det ikke 
er tilfældet for Habilitationsskrifter, og 
de førstnævnte skrifter er på tilsvarende 
vis som de svenske doktorandafhandlin­
ger led i den karrieremæssige udvikling; 
der ses da også et stigende krav om, at 
de skal betegnes som PhD-afhandlin- 
ger. Men begge typer afhandlinger har 
et voksende omfang. I Frankrig blev den 
gamle thése d ’état, der var kendetegnet 
ved at være meget omfangsrig, afskaf­
fet i 1984 for at give andre end fransk-
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mænd mulighed for a t søge arbejde på 
franske universiteter. Der har imidler­
tid været en lang overgangsperiode for 
thése d ’état, da den sidste blev fremlagt 
i 2002. Afløseren for denne afhandling 
var PhD-afhandlingerne, der blev sat 
til ikke at overskride 300 sider; tilsy­
neladende er denne grænse ikke til at 
overholde, eftersom der findes eksem­
pler på afhandlinger, der nærm er sig 
de 1000 sider. På tilsvarende vis som i 
Tyskland findes der nu i Frankrig dels 
et eksamenskrav (agrigation), dels et 
krav om at skrive en habilitation  for at 
blive professor. Det indebærer, a t endnu 
en bog sammen med adskillige artikler 
fremlægges for a t opnå denne grad, og 
endvidere a t kandidaten producerer en 
syntese over sit hidtidige og en plan for 
sit fremtidige arbejde (i vid udstrækning 
som en hjælp til de PhD-studerende, der 
kunne tænkes a t knytte professoren til 
sig som vejleder).34
Udviklingen i U.S.A. er ikke helt så 
entydig, men det kan oplyses, a t de om­
skrevne PhD-afhandlinger, der indleve­
res til forlag i håbet om, at de vil blive 
trykt, bliver mindre. Det er nok meget 
forståeligt; da der er større mulighed for, 
a t et forlag vil trykke et m anuskript på 
2-300 sider frem for et på 5-600 sider.35
Afslutning
Vægtforøgelsen er altså et generelt euro­
pæisk fænomen. Spørgsmålet bliver, 
hvorvidt der kan findes et svar på, hvor­
for det er gået den vej. Umiddelbart sy­
nes der at være flere mulige forklarin­
ger. Computernes indtog gør det lettere 
at skrive løs (med den ide i baghovedet 
a t det altid kan slettes, men det bliver 
så ikke gjort). Brugen af computer har 
også medført, a t omkostningerne ved 
bogudgivelser er reduceret betragteligt. 
Det skyldes naturligvis, a t de fleste for­
fattere nu afleverer en tekstfil til forla­
get, der i det store og hele kan anvende 
denne med et minimum af bearbejdelse. 
Det er et krav fra forlagene, a t der af­
leveres et trykklart m anuskript. Tidli­
gere skulle et m anuskript klargøres for 
trykning af forlaget. Papirpriserne spil­
ler også ind i denne sammenhæng, men 
som grafen36 viser (se s. 126), var udvik­
lingen i papirpriserne i 1990’erne ikke af 
en sådan karakter, a t de tilskyndede til 
et øget papirforbrug til disputatserne. I 
midten af 1990’erne skulle den nærmere 
have ansporet til et mindre forbrug. I øv­
rigt har jeg svært ved at forestille mig, 
a t der er tale om en økonomisk kalkule 
under udarbejdelsen af manuskriptet. 
Man kan næppe forestille sig, a t en fors­
ker tænker, a t han/hun vil skrive 200 si­
der mere, fordi det er billigere at få trykt 
p.g.a. af faldende papirpriser. E t andet 
param enter, der må overvejes, er Forsk­
ningsrådets bevillingspraksis, og her 
finder man en interessant udvikling. Så­
vel i Forskningssekretariatets vejledning 
om støtte til disputatser fra 1978 som i 
brochuren fra 1984 oplyses det, a t "støt­
tens omfang vil være afhængig afen  vur­
dering i det enkelte tilfælde, men tilsigter 
normalt at være så stor, at publikationen  
... ikke forhindres a f  økonomiske grun­
de”. Men i 1991 er der vedtaget en ny 
praksis,37 eftersom det oplyses, a t støt­
ten normalt ikke vil kunne overstige ”de 
gennemsnitlige udgifter a f  et manuskript 
på ca. 350 s. i et oplag på  500 ekspl., hvil­
ket i 1990 svarer til ca. 70.000 kr.” Det 
tilføjes, a t det er en forudsætning, at 
"manuskriptet leveres i m askinlæsbar 
form, gerne diskette, og at støtten er af­
hængig af evt. bemærkninger i votum 
angående publiceringen”, men også at 
støtten som et minimum altid vil være 
af et ”sådant omfang, at udgifterne til 
fotokopiering . . . i  det nødvendige antal 
eksemplarer i forbindelse med disputats­
forsvaret vil kunne dækkes”.38 Det kan
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således konstateres, a t der reelt er sat 
en grænse for størrelsen (på tilsvarende 
vis som ved PhD’er i England) og for den 
støtte, der kan ydes. Det betyder, a t hvis 
disputatserne var blevet mere omfat­
tende end anbefalet af SHF, m åtte for­
fatterne søge støtte andetsteds for a t få 
finansieret de ekstra sider (eller andet 
udstyr som helbind eller illustrationer). 
Men det er netop efter 1990, a t d isputat­
serne blev større, og spørgsmålet bliver 
da, hvorledes det er finansieret. En sam­
menligning mellem disputatser udgivet 
i 1970’erne og i 1990’erne tydeliggør, at 
den eksterne finansiering er steget be­
tydeligt efter 1991. Mens det var meget 
sjældent i 1970’erne, da kun 12 % m åtte 
søge støtte fra andre støttekilder, er ta l­
let i 1990’erne steget til 41 %. I den før­
ste periode var det isæ r bøger med illu­
strationer, der m åtte søge støtte, og det 
var ikke, fordi det var disputatser fyldt 
med farvebilleder. I realiteten var de 
forholdsvis beskedent udstyret, men de 
har givetvis været dyre a t producere,39 
og det var nok med en ekstra bevilling. I 
1990’erne er der kommet ekstra bevillin­
ger fra 2-3 fonde, når det har været nød­
vendigt,40 og det er kun i meget sjældne 
tilfælde, a t det har været påkrævet at 
henvende sig til flere fonde for a t opnå 
det produkt, forfatteren har ønsket.
Konklusion
De større danske disputatser må således 
på baggrund af denne lille undersøgelse 
indsættes i et generelt europæisk møn­
ster, hvor det er tydeligt, a t afhandlin­
gerne i fire andre europæiske lande, som 
Danm ark almindeligvis sammenligner 
sig med, også tager til i omfang. Årsa­
gerne hertil kan og bør diskuteres. Jan  
Lindegren har fundet en intern konkur­
rence mellem de studerende,41 og Heide 
W under synes at mene, a t der nærm est 
er tale om et middel til a t vise doktoran­
dernes belæsthed. Det er heller ikke for­
di, disputatserne dækker længere tids­
rum. I en anmeldelse er det blevet påpe­
get, a t detaljerigdommen har taget til i 
omfang,42 og det har da også medvirket 
til den voksende størrelse. Endelig kan
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en femte mulighed søges i den fortrav­
lede verden, det er lykkedes os at ska­
be, og som også giver sig udtryk inden­
for det akademiske verden. Anvendelsen 
af computere har på mange måder let­
te t skriveprocessen, ideerne får lov til at
fæste sig på harddisken, som de opstår, 
men det er ikke sikkert, at alle ideerne 
er lige gode og fortjente at optræde på 
tryk. Eller sagt på en anden måde: slet- 
teknappen på com putertastaturet burde 
måske bruges flittigere43, end det er til­
fældet.
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